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ABSTRACT 
 
This thesis is entitled THE EXISTENCE OF CUSTOMARY CRIMINAL LAW 
IN OVERCOMING CUSTOMARY CRIME IN THE INDIGENOUS GROUP 
OF DAYAK PANGKODAN IN DESA LAPE, KECAMATAN SANGGAU 
KAPUAS, KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT. 
Customary criminal law is a part of the positive law that still applies in Indonesia 
up to this date. Customary criminal law differs in each and every indigenous 
group that exists in Indonesia, so that the customary criminal law that exist in 
each and every indigenous groups that exists in Indonesia would also differs and 
none of it were completely the same. The Customary Criminal Law of the Dayak 
Pangkodan Tribe is the customary criminal law that applies since the beginning of 
the existence of Dayak Pangkodan Tribe’s existence itself, until today. Dayak 
Pangkodan occupies the area that is known as “Benua Pangkodan”, and is one of 
many of indigenous groups in Indonesia that applies their own customary criminal 
law to all of the people who lives in whole areas that included as part of “Benua 
Pangkodan”. The Customary Criminal Law of the Dayak Pangkodan Tribe is a 
law that came as a discretion and also as an identity of the Dayak Pangkodan 
Itself, and it is an unseperated part of Dayak Pangkodan people’s life. 
Keywords : Customary Criminal Law, Dayak Pangkodan. 
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